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4ВІД УПОРЯДНИКА
Сучасна педагогічна лексика зба-
гатилася чималою кількістю понять, 
термінологічних зворотів, слово-
сполучень на позначення різно-
манітних явищ високопродуктив-
ної, досконалої праці освітян як 
виявів їх професійного мистецтва, 
вправності, новаторства, найвищої 
кваліфікації. Серед найбільш тра-
диційних, усталених та дослідже-
них базових понять, передусім ви-
різняються категорії педагогічної 
майстерності і творчості.
Найбільш поширеними і розроб-
леними у науковій літературі є по-
няття педагогічної майстерності, 
хоча воно трактується досить неод-
нозначно, з різних позицій, навіть 
у словниках та енциклопедіях: як 
характеристика високого рівня пе-
дагогічної діяльності, критеріями 
якої виступають науковість, гуман-
ність, доцільність, оптимальність, 
результативність, демократичність, 
творчість; як високе мистецтво ви-
ховання і навчання, що постійно 
вдосконалюється, доступне кожно-
му педагогу, який працює над собою і любить дітей.
Педагогічна майстерність визначається багатьма вченими з ура-
хуванням таких творчих якостей учителя, як досконале, творче ви-
конання ним професійних функцій на рівні мистецтва, як взаємодія 
почуття і техніки, що зумовлює цілісний вплив педагога на учня.
Найбільш продуктивним у визначенні педагогічної майстерності 
визнається підхід колективу Полтавських науковців під керівни-
цтвом академіка І. А. Зязюна, які трактують педагогічну майстер-
ність у результативному та процесуальному аспектах як комплекс 
властивостей особистості вчителя, що забезпечують самоорганіза-
цію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі, 
як вищу творчу активність учителя, що зумовлюється результата-
ми оволодіння знаннями, уміннями, навичками та раціональним 
використанням особистісного потенціалу. Особистісний же фактор 
пов’язується не стільки з рівнем педагогічної майстерності, скільки 
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5з динамікою оволодіння нею, творчою самореалізацією вчителя 
у професійній діяльності.
Зважаючи на актуальність проблеми розвитку педагогічної май-
стерності, ми підготували покажчик «Естетичні та етичні основи 
розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних 
навчальних закладів».
Відкриває покажчик ґрунтовна стаття О. М. Отич «Педагогічна 
майстерність — це краса і добротворність педагогічної дії», в якій 
вчений аналізує естетичні і етичні основи розвитку педагогічної 
майстерності вчителя й викладача вищого педагогічного навчально-
го закладу на сучасному етапі.
У межах розділів подано повний зміст статей І. А. Зязюна «Есте-
тика і етика започатковують людську духовність», «Компетентніс-
ний педагог завжди й повсюдно — учитель, психолог, культуролог, 
вчений», а також статей О. М. Отич «Естетико-етичні засади педаго-
гічної дії» та «Естетичні та етичні засади педагогічної майстерності 
вчителя й викладача вищої школи».
У розділі 1. «Естетичні виміри сучасної освіти» представ-
лено перелік літератури з проблем естетики як самостійної галузі 
філософських знань та естетичних засад педагогічної освіти. Сис-
тематизовано праці науковців і філософів, присвячені дослідженню 
естетичного сприймання, естетичного досвіду, естетичних потреб 
майбутнього учителя, формування його естетичної, художньої, пе-
дагогічної, мовленнєвої, вокально-мовленнєвої, естетико-екологіч-
ної культури тощо.
У розділі 2. «Морально-естетичні аспекти педагогічної 
діяльності» вміщено праці з етики та естетики, що увійшли до кла-
сичної філософської і наукової спадщини, а також праці сучасних 
вчених і філософів з цієї проблематики, що розглядається у контек-
сті педагогічної етики, педагогічної естетики, сучасної філософії ос-
віти.
У працях і публікаціях, представлених у розділі 3. «Естетичні 
та етичні основи професійної підготовки вчителя у вищих педа-
гогічних навчальних закладах», обґрунтовано причетність людини 
до естетичного, неможливість її розвитку поза цим чинником. Мета 
естетичного й морального виховання майбутнього вчителя полягає 
в тому, щоб у процесі сприймання, інтерпретації творів мистецтва і 
практичної художньо-творчої діяльності формувати в них особистіс-
но-ціннісне ставлення до дійсності і мистецтва, розвивати естетичну 
свідомість, загальнокультурну і художню компетентність, здатність 
до самореалізації, потребу у духовному самовдосконаленні.
Матеріали розділу 4. «Естетичні та етичні чинники розвитку 
педагогічної майстерності викладачів загальноосвітніх і вищих 
навчальних закладів» висвітлюють проблеми розвитку педаго-
6гічної майстерності викладачів загальноосвітніх і вищих навчаль-
них закладів, побудови моделі особистості педагога XXI століття, 
обґрунтування вимог до його професійної діяльності, що відповідає 
критеріям педагогічної майстерності і професіоналізму.
Джерела добору документів до бібліографічного покажчика 
— традиційні та електронні каталоги Наукової бібліотеки Інсти-
туту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Націо-
нальної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського.
Публікації у межах розділів і підрозділів розміщені за алфавітом 
прізвищ авторів і назв праць, за винятком публікацій Президента 
НАПН України академіка В. Г. Кременя і директора Інституту педа-
гогічної освіти і освіти дорослих НАПН України академіка І. А. Зя-
зюна, які подаються на початку розділів. У покажчику використано 
систему посилань: у випадках, якщо документ за змістом багатоас-
пектний і стосується декількох підрозділів, його включено до одного 
основного підрозділу, а з інших дається посилання на нього — див. 
також.
Бібліографічний опис та скорочення слів у бібліографічному 
описі здійснено відповідно до чинних в Україні державних стандар-
тів. Доповнення й уточнення подано в квадратних дужках.
Допоміжний апарат бібліографічного покажчика «Естетичні та 
етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів ви-
щих педагогічних навчальних закладів» складається зі статті від 
упорядника, вступної статті та схеми групування (зміст). У кінці ви-
дання вміщено іменний покажчик, який полегшить читачеві пошук 
необхідної інформації, зокрема виявлення матеріалів одного автора, 
поданих у різних розділах.
7ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ — ЦЕ КРАСА 
Й ДОБРОТВОРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ
Проблема педагогічної майстерності є однією з ключових у педа-
гогіці, яка як наука і особливо — як мистецтво, неможлива без педа-
гога. Не даремно ж О. В. Духнович говорив: «Вчителем школа стоїть». 
Він в усі часи був і завжди залишиться центральною фігурою в ос-
вітньому процесі, забезпечуючи його людиноцентризм і дитиноцен-
тризм. Адже, згідно з визначенням, педагог (від παίδες — дитина іάγω 
— вести) — це той, хто веде за собою, тому він завжди, хоча б на крок 
(кваліфікаційний розряд, рівень) має випереджати своїх учнів, інак-
ше він не зможе виконувати функцію «дітоведення».
Визначальність ролі педагога в освіті зумовлюється ще й тим, що 
усі освітні підходи, ідеї, концепції, закони, парадигми тощо реалі-
зуються у реальній педагогічній практиці лише, переломлюючись 
крізь призму його особистості і набувши індивідуального особистіс-
ного забарвлення, яке виявляється у його конкретній педагогічній 
дії. На цьому наголошував ще К. Д. Ушинський, який зазначав, що 
«жодна програма викладання, жодна методика виховання, якою б 
гарною вона не була, якщо вона не перейшла у переконання вихова-
теля, залишиться мертвою літерою, яка не має ніякої сили насправ-
ді. Найпильніший контроль у цій справі не допоможе. Вихователь 
ніколи не може бути сліпим виконавцем інструкції: не зігріта теп-
лотою його особистого переконання, вона не буде мати ніякої сили. 
Поза сумнівом, багато залежить від загального порядку у закладі, 
але найголовніше завжди буде залежати від особистості безпосе-
реднього вихователя, який стоїть обличчям до обличчя з вихован-
цем: вплив особистості вихователя на юну душу складає ту виховну 
силу, якої неможливо замінити ані підручниками, ані моральними 
сентенціями, ані системою покарань та заохочень. Багато, звичайно, 
означає дух закладу, але цей дух живе не у стінах, не в папері, але 
у характері більшості вихователів і звідти вже переходить у характер 
вихованців»1.
Цю ідею підтримує і плідно розвиває у своїй науково-педаго-
гічній діяльності академік І. А. Зязюн, який доводить, що і в освіті 
і в житті все починається з учителя. Але «учителем, на якого чека-
ють»2 може стати лише той педагог, який має високий рівень педаго-
гічної майстерності.
У сучасній педагогіці педагогічна майстерність розглядається з 
позицій різних підходів і розуміється як: комплекс властивостей і 
якостей особистості вчителя, що забезпечують ефективність його 
1 Ушинский К. Д. Родное слово / К. Д. Ушинский // Собр. соч. : в 11-ти т. — М., 1949. — Т.6. — С. 189. 
2 Учитель, котрого ждут: Из опыта Полтавского пединститута им. В. Г. Короленко / под ред. И. А. Зязю-
на. — М. : Педагогика, 1988. — 152 с.
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них компетентностей педагога; технологія педагогічної дії; найви-
щий рівень педагогічної діяльності тощо.
Основні положення теорії й технології педагогічної майстер-
ності втілені у підручнику «Педагогічна майстерність» за редакцією 
І. А. Зязюна (1987 р., тираж 30 тис. примірників), який був перевида-
ний у 1989 р. (тираж 188 тис. 500 примірників), 1997 р. (тираж 15 тис. 
примірників), 2004 р. (тираж 15 тис. примірників), 2008 р. (тираж 5 
тис. примірників) і перекладений іноземними мовами, зокрема, поль-
ською (Mistrzostwo pedagogiczne / I. A. Zjaziun, L. W. Kramuszcenko, 
I. A. Kriwonos [etc.]; podredakcją I. A. Zjaziuna. — Warszawа; Radom, 
2005. — 252 s.).
Теорія педагогічної майстерності І. А. Зязюна сприяла започат-
куванню нових напрямів наукових досліджень з означеної пробле-
ми, зокрема: з історії розвитку педагогічної майстерності, реаліза-
ції ідей педагогічної майстерності у творчості видатних педагогів 
України; розвитку професійних компетентностей та особистісних 
якостей педагогів і студентів педагогічних спеціальностей тощо.
За результатами цих досліджень в Україні та за кордоном надру-
ковано численні праці й захищено цілу низку дисертацій з різних 
проблем педагогічної майстерності, що дозволяє говорити про ви-
окремлення її у самостійну науково-педагогічну галузь і форму-
вання потужної школи педагогічної майстерності, фундатором якої 
став І. А. Зязюн.
Розглядаючи педагогічну майстерність як красу педагогічної дії4, 
що має естетичний і морально-етичний характер, вчений-педагог 
наголошує на необхідності розроблення і впровадження в освітній 
процес естетичних та етичних засад її розвитку.
Дослідженню цих засад присвячені праці науковців України й за-
рубіжжя: О. М. Боровік, Г. П. Васяновича, С. У. Гончаренка, П. М. Ко-
валя, О. А. Лавріненка, М. П. Лещенко, В. Д. Онищенка, І. О. Синиці, 
О. М. Семеног, М. М. Солдатенка, О. В. Тринус, О. А. Федій, Л. О. Хо-
мич, Л. Л. Хоружої та ін.
З метою теоретичного обґрунтування ідей педагогічної естети-
ки і етики та експериментальної перевірки ефективності впровад-
ження естетично й етично орієнтованих педагогічних технологій 
у сучасну освітню практику в Інституті педагогічної освіти і осві-
ти дорослих НАПН України створено відділ педагогічної естетики 
та етики. Науковці цього відділу досліджують естетичні та етичні 
засади особистісного розвитку педагога, саморозвитку педагогіч-
3 Педагогічна майстерність: підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос [та ін.]; за ред. 
І. А. Зязюна. — [3-тє вид., допов. і переробл.]. — К. : СПД Богданова А. М., 2008. — 376 с.
4 Зязюн І. А. Краса педагогічної дії: навч. посібник / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. — К. : Українсько-фінський 
інститут менеджменту і бізнесу, 1997. — 302 с.
9ної майстерності викладачів вищих навчальних закладів, розвитку 
педагогічного досвіду вчителя тощо. Оприлюднення результатів на-
укових пошуків та презентація опублікованих наукових праць з цієї 
проблеми відбуваються у ході щорічних педагогічно-мистецьких 
читань пам’яті професора О. П. Рудницької, за результатами яких 
виходить друком збірник матеріалів Читань «Педагогічна майстер-
ність як система професійно-мистецьких компетентностей». Крім 
цього, відділом спільно з Полтавським національним педагогічним 
університетом ім. В. Г. Короленка започатковано видання збірника 
наукових праць «Естетика і етика педагогічної дії», якому присвоє-
но міжнародний стандартний серійний номер ISSN і внесено до дер-
жавного реєстру друкованих засобів масової інформації Міністерс-
тва юстиції України (Свідоцтво № 17866-6716 Р Серія КВ від 10.06. 
2011 р.).
Одним із напрямів дослідження естетичних та етичних засад 
розвитку педагогічної майстерності є бібліографічне забезпечення 
науково-дослідної роботи з цієї проблеми, що визначило напрям на-
укового пошуку старшого наукового співробітника відділу педаго-
гічної естетики та етики, завідувача бібліотеки Інституту педагогіч-
ної освіти і освіти дорослих НАПН України Л. Н. Штоми. Кінцевим 
результатом виконання нею індивідуальної теми науково-дослідної 
роботи став пропонований читачам і дослідникам педагогічної на-
уки бібліографічний покажчик «Естетичні та етичні основи розвит-
ку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних нав-
чальних закладів».
У цьому довідковому виданні зібрано, систематизовано та біб-
ліографічно описано наукову і методичну літературу з проблем тео-
рії та історії педагогічної майстерності, педагогічної естетики та ети-
ки, педагогіки мистецтва і мистецької педагогіки.
У чотирьох розділах покажчика об’єднано наукові джерела, 
присвячені обґрунтуванню сутності естетики як методологічної 
основи педагогічної майстерності, висвітленню естетичних та мо-
рально-етичних засад педагогічної діяльності, аналізу естетичних 
і етичних чинників професійної підготовки та розвитку педагогіч-
ної майстерності майбутніх і працюючих викладачів навчальних за-
кладів різних типів і рівнів акредитації. На початку кожного розді-
лу подано відповідні за змістом узагальнюючі статті, в яких цілісно 
представлено і підсумовано результати наукових пошуків з різних 
аспектів педагогічної майстерності, викладених у наукових моно-
графіях, підручниках, посібниках, методичних рекомендаціях і нау-
кових статтях різних авторів, вміщених у цьому розділі.
Безперечною цінністю і новизною пропонованого покажчика є, 
на нашу думку, презентований упорядником науковий доробок біб-
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ліотеки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН Ук-
раїни.
Вважаємо, що вихід друком бібліографічного покажчика «Есте-
тичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викла-
дачів вищих педагогічних навчальних закладів» є дуже своєчасним 
і потрібним сучасним дослідникам проблем педагогічної майстер-
ності й педагогам-практикам, оскільки наразі це єдине видання 
не лише в Україні, але й у світовому педагогічному просторі, в якому 
повно представлено бібліографічний матеріал з проблем педагогіч-
ної майстерності, педагогіки мистецтва, педагогічної естетики та 
етики. Кожен, хто буде працювати з покажчиком, обов’язково знайде 
у ньому для себе необхідну літературу з цих проблем і зекономить 
час на пошуку наукових джерел у бібліотечних каталогах.
Таким чином, цей покажчик буде слугувати своєрідним бібліогра-
фічним дороговказом як для молодих, так і для досвідчених вчених 
і сприятиме оптимізації їхнього наукового пошуку та підвищен-
ню ефективності дослідження проблем педагогічної майстерності, 
невід’ємними складовими якої є педагогічна естетика та етика.
Олена Отич
доктор педагогічних наук, професор,
заступник директора з наукової роботи Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
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РОЗДІЛ 1. ЕСТЕТИЧНІ ВИМІРИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
ЕСТЕТИКА І ЕТИКА ЗАПОЧАТКОВУЮТЬ ЛЮДСЬКУ 
ДУХОВНІСТЬ 
Естетика — давня філософська наука (із часів Арістотеля й Пла-
тона як мінімум), все ж її предмет суттєво змінився з часу Гегеля. 
Якщо древні елліни трактували її як науку про прекрасне, чи про 
естетичне, почасти як науку про закони художньої творчості, Ге-
гель у першому томі «Естетика» наголосив, що це наука про почуття 
людини, підтримавши філософа О. Баумгартена, який у 1735 році 
видав книгу «Естетика». Відповідно науковці кінця ХХ ст. додали, 
що це наука про становлення й розвиток людських почуттів, їх зумо-
влюючий вплив та вияв в усіх сферах людської життєдіяльності та 
життєтворчості, зокрема науці, мистецтві, політиці, ідеології, освіті, 
в усіх видах людської праці тощо. Категоріальний світ почуттів фік-
сується тріадою: прекрасне — потворне, піднесене — низьке, трагіч-
не — комічне, тобто позитивному й негативному варіантах.
У такому контексті предметний метод естетики та етики може 
прислужитися педагогіці як науці про освіту й виховання. Щоправ-
да, етимологія слова «педагогіка» у перекладі з давньогрецької дещо 
інша ніж вживається в нинішньому науковому трактуванні. «Учи-
тель» — той, хто веде за руку. «Педагогіка» — майстерність ведення 
за руку (відсилаємо до українського словника іншомовних слів). 
Якщо остання інтерпретація буде означена предметом педагогіки, 
тоді зовсім по-іншому виглядатиме педагогічна наука, а її складові: 
історія, теорія, методика, дидактика, замість самостійних наукових 
сфер педагогіки, позбавлених психологічного чинника взаємодії 
двох суб’єктів, будуть допоміжними у проектуванні основи педа-
гогіки — педагогічної дії вчителя, що базується на трьох психоло-
гічних чинниках: інтелекті, афекті та волі. Справжня педагогіка — 
це психологія в дії.
Суттєву роль у педагогіці відіграють естетичні начала, які  про-
низують усе життя людини, її працю, побут, відносини з людським 
оточенням. Естетика впливає на людину різноманітно, різнобічно 
збагачує її духовний світ і удосконалює її діяльність. Вона сприяє 
формуванню творчих здібностей особи і зміцненню її моральних 
позицій.
Водночас слід наголосити, що єдність естетичного й морального 
виховання, а також виховання громадянського і політичного, гар-
монія Істини, Добра й Краси є не лише очікуваним результатом, але 
й передумовою ефективного естетичного виховання. Справжньою 
основою, умовою формування уявлень про прекрасне і потворне, під-
несене і низьке, трагічне і комічне, здатності відчувати й переживати 
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естетичне в навколишньому світі є вільне громадянське мислення 
і поведінка особи. Саме естетика передує всім духовним аспектам 
формування людини, включаючи естетичне. Дух свободолюбства, 
атмосфера демократизму, надання людині максимальної свободи 
вибору і самовиявлення, усвідомлення людиною своєї неповторної 
індивідуальності через самооцінку — усі ці чинники є визначальни-
ми в становленні і розвитку її естетичного досвіду.
Естетичне виховання як неперервний процес має здійснюватися 
передусім у діяльності, в різнобічній соціальній творчості. Необхід-
но не лише навчити кожну людину естетично-почуттєво реагувати 
на оточуючий світ, але й збудити потребу у його перетворенні без на-
несення йому екологічної ущербності, згідно з естетичними нормами 
й ідеалами; постійно прагнути до високої професійної майстерності, 
творчості, органічно поєднувати духовну і фізичну досконалість.
Важливо не приймати особистість як об’єкт естетичного впливу 
в стані пасивності, а формувати особистісне активне начало для пос-
тійного і неперервного, пожиттєвого естетичного самовиховання.
Естетика й етика започатковують людську духовність. Завдяки 
їй процес освіти стає для кожної людини необхідним, бажаним і 
радісним. У радості людського буття найбільше виявляється свобо-
да, бо радість — завжди добро, завжди краса, завжди творчість.
Іван Зязюн,
д-р філос. наук., проф., дійсний член НАПН України,
директор Ін-ту пед. освіти і освіти дорослих НАПН України
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РОЗДІЛ 2. МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЕСТЕТИКО-ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ 
Педагогічна діяльність — це складова цілісної системи професій-
ної діяльності, що має соціономічний характер і реалізується як реф-
лексивне управління фахівця у галузі освіти процесом самостійної 
діяльності учнів чи студентів з учіння, виховання та розвитку їх-
ньої особистості. Це — мета-діяльність, надбудована над вільною й, 
до певної міри, автономною діяльністю інших суб’єктів педагогічно-
го процесу1. У зв’язку з цим її ефективність та якість визначальною 
мірою залежать від мотивації й власної активності цих суб’єктів, а 
їхні мотиви й зусилля у свою чергу зумовлюються їх зацікавлені-
стю та психологічною комфортністю в ході організації педагогічної 
взаємодії. 
Створення такої сприятливої (а у її найвищому вияві — фасилі-
тативної) атмосфери взаємодії педагога з вихованцями залежить від 
внутрішнього, морального та естетичного змісту його особистості, 
який об’єктивується в його дії, надаючи їй характеру або краси педа-
гогічної дії, що є ознакою педагогічної майстерності, або потворності 
цієї дії, що свідчить про професійну неспроможність педагога й при-
зводить до професійного вигорання його самого та виникнення ди-
дактогенії в його учнів. 
Зважаючи на це, в сучасній педагогіці посилюється увага не лише 
до аксіологічних, телеологічних й технологічних аспектів педагогіч-
ної дії, а й до її естетичних та етичних засад, адже саме завдяки їм 
педагогіка набуває значення «високого мистецтва навчання і вихо-
вання»2.
Фундаментальне значення педагогічної дії для функціонування 
усіх освітніх інститутів полягає, на нашу думку, в тому, що, по-пер-
ше, вона є найменшим і найважливішим елементом діяльності, без 
якого унеможливлюється сама ця діяльність (недаремно ж апосто-
ли проповідували, що «віра без діл — тобто без відповідних їй дій 
(розрядка автора) — є мертвою»). 
По-друге, дія є способом об’єктивації сутності речей, явлення цієї 
сутності світу. Можна говорити багато правильних і красивих слів, 
позиціонувати себе певним чином, а вчиняти зовсім протилежно до 
того, що проголошується. Один з таких прикладів знаходимо зно-
ву ж таки у Святому Писанні, коли Христос, розуміючи фальшиве, 
напускне благочестя фарисеїв, звертається до єврейського народу 
1 Педагогічна майстерність: підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос [та ін.] ; за ред. 
І. А. Зязюна. — [3-тє вид., допов. і переробл.]. — К. : СПД Богданова А. М., 2008. — 376 с. — С. 17–19.
2 Педагогическая энциклопедия / гл. ред. И. А. Каиров. — М. : Сов. энциклопедия, 1965. — Т. 2. — 911 с. 
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зі словами: «Те, що вони вам говорять, виконуйте, по справах же їх-
ніх не чиніть». 
По-третє, якщо педагогічну діяльність можна схарактеризувати 
у педагогічній теорії за допомогою узагальнюючих підходів і теоре-
тичних положень, які задають певну модель, еталон цієї діяльності 
й розповсюджуються на усю педагогічну систему, різні сфери пе-
дагогічної науки і практики, то педагогічна дія завжди є індивіду-
альною й неповторною, а отже, кожен педагог здійснює педагогічну 
діяльність по-своєму, хоча й користується при цьому загальними 
теоретичними і методичними засадами. Причому, серед освітян став 
крилатим вислів: «усі погані педагоги — погані однаково, а всі гар-
ні — гарний кожен по-своєму». 
Наголошуючи на домінуючій ролі в педагогіці не лише педагогіч-
ної теорії, доступної в основному науковцям, а передусім, педагогіч-
ної практики, дії, яку щоденно режисує й реалізує педагог, академік 
І. А. Зязюн обстоює фундаментальне значення у педагогічній майс-
терності естетичної і етичної педагогічної дії.
Зумовлюючи собою зміст, особливості розгортання та ефектив-
ність розв’язання будь-якої ситуації людського буття, дія відіграє 
визначальну роль у вихованні. Адже, якщо батьки чи педагоги, ви-
ховуючи дитину, говорять їй правильні речі, а самі діють усупереч 
цьому, то дитина засвоює не досвід слів, інформації, знань, а досвід 
дій, вчинків. І тоді в її свідомості породжується подвійний стандарт: 
одне декларувати, проголошувати — інше робити у реальному жит-
ті. Негативні, а нерідко й руйнівні наслідки цього ми спостерігаємо 
і в зовнішній, світовій політиці, і у внутрішній політиці, й в інших 
сферах суспільного життя.
Вважаємо, що змінити такий порядок речей можна за умови, якщо 
виховувати підростаюче покоління без подвійних стандартів, тобто 
формувати таку особистість, у якої слово не розходиться з ділом, її 
діями. І в цьому зв’язку головна роль належить вітчизняним закла-
дам освіти, незалежно від типу і рівня акредитації, оскільки саме у 
них відбувається соціалізація, особистісне і професійне становлен-
ня майбутнього громадянина нашої держави, підготовка фахівця, 
який розбудовуватиме її і зміцнюватиме її авторитет у світі. 
Покладаючись в основу педагогічного процесу й педагогічної 
взаємодії, педагогічна дія стає способом об’єктивації педагогічного 
задуму викладача і детермінантою формування системи зумовле-
них нею дій як в нього самого, так і в його вихованців. Але оскільки 
дія, за визначенням, є фізичним докладанням праці, то це означає, 
що вона вимагає від педагога, який хоче її здійснити, певного напру-
ження сил. Адже якщо обговорювати педагогічні проблеми, пла-
нувати процес їх вирішення, але при цьому нічого не робити, то усі 
ці теоретичні викладки будуть марними. 
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А досягти максимального напруження сил можливо за двох умов: 
або коли людина відчуває моральний обов’язок щодо їх здійснення 
(і тоді вона сама пересилює себе й примушує щось робити), або, коли 
вона має сильне бажання це робити, навіть усупереч заборонам і 
обмеженням, що досить точно відображено в російському прислів’ї 
«охота пуще неволи». 
Ці аспекти, власне, і є, на нашу думку, головними естетичними 
і етичними механізмами самодетермінації майстерної педагогічної 
діяльності.
Найважливішим критерієм ефективності цієї діяльності висту-
пає краса педагогічної дії, оскільки краса володіє могутньою силою 
приваблювати до себе людину. Як влучно зазначив Лопе де Вега, 
«сила долає силу, краса перемагає усіх». Саме тому людина завжди 
тягнеться до краси, у чому б вона не виявлялася. 
Водночас сама краса може мати різні модальності: бути холод-
ною, пристрасною, згубною, беззахисною, жертовною тощо. Тобто 
у красі естетичний аспект завжди поєднується з етичним. 
«Прекрасне пробуджує добре», — зазначав К. Д. Ушинський. — 
«Збудіть у людини щирий інтерес до всього корисного, високого й 
морального — і ви можете бути переконаними, що вона на все життя 
збереже людську гідність»3. Саме це, напевне, мав на увазі й Ф. М. До-
стоєвський, коли проголошував, що краса врятує світ.
Краса педагогічної дії є найвагомішою причиною того, що педаго-
гіка вважається водночас наукою і мистецтвом. У такому розумінні 
вона забезпечує цілісність формування особистості, оскільки «нау-
ково-мистецька» педагогічна дія спрямована водночас на усі три 
сфери особистості: інтелектуальну, афективну і вольову. 
Подібність педагогічної дії до мистецької, зокрема, риторичної, 
виявляється в тому, що обидві вони будуються на основі триєдності 
логосу–етосу–пафосу. 
Логос передбачає культуру оперування поняттями, судження-
ми, висновками й аргументами. Етос — моральні якості митця й пе-
дагога, що створюють їхній позитивний імідж і дають їм моральне 
право представляти свої ідеї у мистецькому творі, виступі чи зре-
алізовувати їх у педагогічній взаємодії. Пафос — це вміння митця й 
педагога впливати на естетичні емоції й почуття глядачів, слухачів і 
відповідно — учнів, викликаючи в них естетичне задоволення й емо-
ційне піднесення.
Стосовно мистецької й педагогічної дії ця тріада категорій спів-
відноситься відповідно з тріадами Інтелект — Воля — Афект та Ло-
гіка — Етика — Естетика, що зумовлюють класичну триєдність Іс-
тини — Краси — Добра. Кожна з цих категорій має своє наповнення.
3 Ушинський К. Д. Вибрані пед. твори : у 2-х т. / К. Д. Ушинський ; за ред. В. М. Столєтова. — К. : Рад. 
школа, 1983. — С. 406–407.
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Так, тріада Інтелект — Логіка — Істина містить у собі достовірне 
знання, що не підлягає сумніву і є безвідносним ідеалом. Недаремно 
говорять, що правда в кожного своя, а істина одна.
Тріада Воля — Етика — Добро акцентує увагу на обов’язку, від-
повідальності й гуманності особистості й дії педагога. 
Тріада Афект — Естетика — Краса охоплює передусім емоції, 
почуття й переживання людини, які виступають зумовлюючими 
чинниками й спонуками до діяльності.
Для педагогічної дії єдність цих категорій є принципово важ-
ливою, адже, якщо навчальний заклад, як зазначив П. Д. Юркевич 
у своїй «Філософії серця», дав вихованцям «уміння знати без здат-
ності переживати, а завдяки переживанням — співчувати», то він 
дав їм «світло без тепла», через що їхні знання будуть використані 
лише як засоби для задоволення самолюбства, а не для суспільного 
блага, щастя й удосконалення людей, оскільки світ відкривається, 
робиться близьким людині не через знання, а через її серце, через 
емоції і почуття4. 
На необхідності збереження цієї єдності наголошував також 
В. О. Сухомлинський, який зазначав, що «без емоційно-естетично-
го струменя неможливий повноцінний розумовий розвиток особис-
тості. Подив перед прекрасним розковує навіть пасивних. В емоцій-
ному забарвленні думки — джерело бажання вчитися»5. Видатний 
педагог-гуманіст говорив: «Здається, прямий шлях: знання учите-
ля — знання учня. Ні — краще так: «Знання учителя — почуття учи-
теля — почуття учня — знання учня» — так буде коротшим шлях».
Крім того, саме завдяки емоційному впливу педагогічної дії за-
безпечується такий її результат, що зближує її з мистецькою дією, як 
післядія. Чим сильніше твір мистецтва вразив особистість і впли-
нув на її свідомість та підсвідомість у процесі естетичного сприй-
мання, тим більш сильною й тривалою буде його післядія. Так само 
відбувається і з педагогічною дією, яка через педагогічний вплив, що 
справляє сильне враження на особистість вихованців, спонукає їх 
до наступних самостійних дій, перетворюючи процес навчання — на 
учіння, самонавчання; виховання — на самовиховання; розвитку — 
на саморозвиток і т.д. Адже ми знаємо, що процес навчання унемож-
ливлюється без самостійного учіння учня. Тим більше, виховання і 
розвиток, які, по суті, є процесами створення умов і мотивації вихо-
ванців до самовиховання й саморозвитку. Не випадково ж А. Дістер-
вег зазначав, що освіта і розвиток нікому не можуть бути нав’язані 
4 Юркевич П. Д. Серце та його значення в духовному житті людини, згідно з ученням слова Божого 
/ П. Д. Юркевич // Юркевич П. Д. Вибране. — К. : Абрис, 1993. — С. 73–114. — С. 85. 
5 Сухомлинский В. А. «Не только разумом, но и сердцем…» : сб. ст. и фрагментов из работ / В. Сухомлин-
ский / сост. и авт. предисловия Л. В. Голованов. — [2-е изд.]/ — М. : Мол. гвардия, 1990. — 139 [5] с. — 
С. 106.
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чи повідомлені. Кожен, хто бажає до них долучитися, може зробити 
це лише власними зусиллями. Ззовні він отримує тільки поштовх.
Щоб досягти такої сили впливу власної педагогічної дії на вихо-
ванців, педагог сам має бути естетично виразним, тобто бути педаго-
гом-артистом (І. А. Зязюн), майстром своєї справи, який виконує її 
на найвищому — мистецькому рівні.
Оскільки існування мистецького твору уможливлюється зав-
дяки забезпеченню триєдності поезісу — мімезісу — техне, то ці ж 
поняття стають визначальними й при характеристиці майстерності 
педагогічної дії: поезіс як задум, ідея мистецького твору, що, екстра-
полюючись у педагогічну площину, трансформується у педагогічний 
задум; утілення мистецького задуму в життя, його представлення, 
достовірність (мімезіс) реалізується у педагогічній діяльності як пе-
дагогічна дія, яка відбувається і може спостерігатися; техне (за ви-
значенням — те, що сприяє реалізації твору) співвідноситься, на 
нашу думку, з поняттям педагогічної техніки, яка допомагає викла-
дачеві найкращим з можливих способом реалізувати певну навчаль-
ну чи виховну ідею у процесі педагогічної взаємодії з вихованцями. 
Єдність педагогічного задуму, педагогічної дії й педагогічної тех-
ніки виступає основою педагогічної діяльності і надає їй ознак педа-
гогічного мистецтва, в якому розкривається краса педагогічної дії й 
реалізується неповторна творча індивідуальність педагога-майстра 
та його вихованців.
Отже, естетичні та етичні засади педагогічної діяльності зада-
ють ті ціннісні координати, у межах яких вона набуває якості краси 
педагогічної дії, що стимулює неперервне особистісне і професійне 
зростання як учнів і студентів навчальних закладів різних типів і 
рівні акредитації, так і самих викладачів цих закладів, а також зумо-
влює усвідомлення ними себе не лише як предметників, що мають 
«вичитати» зміст певної навчальної дисципліни й уміти перевірити 
якість її засвоєння учнями чи студентами, але і як педагогів-майс-
трів, які прагнуть стати для своїх вихованців учителями життя, за-
лишити яскравий і незабутній слід у їхніх душах і показати їм шлях 
до особистісної й професійної самореалізації.
Олена Отич,
д-р пед. наук, проф., заступник д-ра з наук. роботи
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РОЗДІЛ 3. ЕСТЕТИЧНІ ТА ЕТИЧНІ ОСНОВИ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ У ВИЩИХ 
ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПЕДАГОГ ЗАВЖДИ Й ПОВСЮДНО — 
УЧИТЕЛЬ, ПСИХОЛОГ, КУЛЬТУРОЛОГ, ВЧЕНИЙ
Унікальність педагогічної професії приховує відомий парадокс. 
З одного боку, вона належить до масових, широко затребуваних про-
фесій, а з іншого, характеризується надзвичайно складними вимога-
ми до виконавця. І хоч професію педагога традиційно не включають 
до класу творчих професій, насправді обсяг таких дій, у яких від 
нього вимагається власна позиція, постановка і неординарне вирі-
шення проблеми, вияв індивідуальності, здібність до імпровізації, 
готовність викликати враження, збудити в оточення особливі есте-
тичні переживання й дії настільки великий, що зовсім не випадково 
педагога порівняють з актором, менеджером, політиком, режисером 
і т.п. Адже педагогічна дія, будучи організаційним началом проце-
су творення людини як творчої особистості, не випадково включає 
в себе всі види людської творчості.
Педагогічна освіта не зводиться до традиційної «предметної під-
готовки». Становлення учителя — тривалий і складний процес про-
фесійної соціалізації, в якому він послідовно оволодіває предмет-
ними знаннями, комунікативним досвідом, смислоутворювальною 
діяльністю, послідовно піднімаючись до авторської педагогічної 
системи.
Педагог творить педагогічну реальність, орієнтуючись на ціліс-
ний образ цієї реальності, в якому втілено багато деталей конкретних 
педагогічних ситуацій, через які він вже проходив. Прямого перетво-
рення теоретичних понять і принципів педагогіки в результативні 
дії педагога не відбувається. Цілісний образ педагогічної дії охоплює 
вироблені учителем на основі науки і практичного досвіду уявлення 
про дитину, про її здібності, про те, якими повинні бути: урок, знання 
учня, дух школи, колеги, нарешті, він сам як учитель. Це цілісний, ба-
гатогранний та дуже індивідуальний (до ексклюзиву) образ і спорід-
нює педагогічну дію з творчістю, з мистецтвом, й обмежує можливість 
осягнення педагогічної реальності засобами лише логіко-наукового 
пізнання, не дозволяє зведення процесу педагогічної освіти до спро-
щеної схеми нагромадження ЗУН-ів (знань, умінь, навичок).
Парадокс полягає в тому, що ведучи мову про вирішальне зна-
чення вчителя для будь-якого педагогічного успіху, ми не володіє-
мо донині концептуальними дослідженнями щодо присутності 
й механізмів його впливу як особистості на особистість учня. Можна 
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лише передбачати, що особистість учителя відповідальна за цінніс-
но-смисловий компонент змісту освіти, за той моральний контекст, 
у якому відбувається засвоєння цього змісту. При цьому варто за-
значити, що в педагогічних дослідженнях останніх років не звер-
тається увага на індивідуальні рішення педагогів, на пошук ними 
своїх підходів, неординарних моделей учіння і виховання. Опис пе-
дагогічної реальності здійснюється переважно в поняттях освітніх 
програм, змісту, стандартів, технологій, критеріїв якості, тобто чіт-
ко окреслюється тенденція — замінити професіоналізм педагога де-
якими стандартами, схемами, щоб цю роботу міг виконати кожний, 
незалежно від того, в якій сфері і наскільки він сам освічений.
Намагання побудувати педагогічний процес на деяких «сцієн-
тистських», «об’єктивістських моделях» (стандартах, програмах), 
минаючи суб’єктивний світ педагога, вже довели свою безуспіш-
ність. Педагог у дійсності може об’єктивувати лише те, що в ньому 
закладено суб’єктивно. Педагогічний процес є розгортанням того, 
що у згорнутому вигляді існує у свідомості, у досвіді самого педа-
гога. Відхід від досліджень педагога, його особистісної ролі у фун-
кціонуванні педагогічної реальності, означає, по суті, ігнорування 
цілісності педагогічного дослідження. Яку б серйозну й глибоку тео-
рію ми не створювали (наприклад, теорію змісту й методів учіння чи 
теорію особистісно-розвивальної освіти), ми водночас повинні мо-
делювати і уявлення про педагога, здатного цю теорію реалізувати. 
Немає педагогіки без педагога…
Серед першочергових завдань, спрямованих на посилення  ролі 
освіти в соціально-економічному розвитку України, в багатьох кон-
цепціях і законах про освіту зазначається приведення змісту освіти, 
технологій учіння і методів оцінки якості освіти у відповідність до 
вимог суспільства. При цьому оновлення змісту освіти, розробка но-
вого покоління стандартів напряму пов’язується з реалізацією ком-
петентісного підходу, а отже, відповідною підготовкою вчителя до 
якісного виконання педагогічної дії. Звернення сучасної педагогіки 
до понять «компетентнісний підхід», «ключові компетенції», «ком-
петентність» і т. ін. пояснюється рядом причин. Серед них:
суттєві зміни в суспільстві, прискорення темпів соціально-
економічного розвитку зумовили пошук нової концепції ос-
віти, що відображає ці зміни й зорієнтована на відтворення 
якостей особистості, затребуваних XXI століттям: мобіль-
ності, динаміки, конструктивності, професійної, соціальної, 
особистісно-побутової та ін. компетентностей;
завдання модернізації загальної й професійної освіти, забезпе-
чення її відповідності як потребам особистості, так і запитам 
суспільства вимагають принципово нового підходу до визна-
чення його цілей, змісту й організації;
-
-
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розвиток процесів інформатизації призводить до того, що сис-
тема професійної підготовки не здатна встигати за бурхливо 
зростаючим потоком інформації — необхідний принципово 
новий підхід до конструювання змісту педагогічної освіти, 
здатної стимулювати молодого педагога до постійного само-
вдосконалення, рефлексії якості своєї педагогічної дії, її само-
оцінки і корекції.
У зв’язку з цим професійна підготовка майбутнього вчителя по-
винна орієнтуватися на використання можливостей свого предме-
та для формування в суб’єкта не лише предметних, але й надпред-
метних, соціальних, комунікативних, когнітивних, інформативних 
компетентностей. Природно, що й сам учитель має володіти ними 
на достатньо високому рівні. 
Таким чином, компетентнісний підхід до професійної освіти від-
повідає як соціальним очікуванням у сфері освіти, так і інтересам 
учасників освітнього процесу. 
Розвиваючи вже існуючі в науці уявлення щодо розуміння сутності 
цього підходу, зазначимо, що під компетентісним підходом розумієть-
ся єдина система визначення цілей, відбору змісту, організаційного 
й технологічного забезпечення процесу підготовки вчителя на ос-
нові виокремлення спеціальних, загальних і ключових компетенцій, 
що гарантують високий рівень і результативність його професійно-
педагогічної дії. Послуговуючись цим визначенням, можна окресли-
ти функції компетентісного підходу. 
По-перше, цей підхід дозволяє більш точно визначити номенкла-
туру і логіку розвитку значущих у професійному плані педагогічних 
знань і вмінь, що відповідають сучасним поняттям «педагогічна куль-
тура», «педагогічна психологія», «психологічна педагогіка», «педаго-
гічна майстерність».
По-друге, на його основі можна окреслити чіткі орієнтири в конс-
труюванні змісту педагогічної освіти.
По-третє, виокремлення ключових, загальних і спеціальних 
компетенцій дозволяє розробити діагностично вивірену систему 
вимірів рівня професійно-педагогічної компетентності майбутнього 
вчителя на всіх етапах його підготовки.
По-четверте, компетентісний підхід, що відображає уявлення 
про професіоналізм і ділові якості сучасного вчителя, зумовлює по-
зитивний вплив на розвиток інноваційних процесів у системі педа-
гогічної освіти.
До принципів компетентісного підходу можна віднести такі:
діагностичність, тобто орієнтацію на досягнення діагностова-
ного результату, що виявляється в поведінці і мисленні вчи-
теля;
-
-
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комплексність, міждисциплінарність — урахування як інсти-
туційно-освітніх, так і зовнішніх факторів та впливів середо-
вища;
багатофункціональність — компетентність не може харак-
теризуватися одним умінням, чи однією властивістю, вона 
є здатністю до вирішення сукупності задач.
Компетентнісний підхід можна розглядати не лише як засіб 
оновлення змісту педагогічної освіти, але й як механізм приведен-
ня його у відповідність із вимогами сучасності. Він вносить суттєві 
корективи в організацію підготовки вчителя, надає їй діяльнісного, 
практико-орієнтованого характеру. Важливого значення набуває 
цей підхід для розвитку системи додаткової педагогічної освіти в 
рамках університету, оскільки дозволяє вилучити другорядний ма-
теріал, зосередивши увагу на формуванні професійно-педагогічної 
культури суб’єктів учіння.
У перспективі компетентісний підхід дозволяє сформувати якіс-
ну модель вчителя, затребувану суб’єктами педагогічної освіти (сту-
дентами, педагогами), споживачами освітніх послуг (учнями, їхні-
ми батьками) і сучасним суспільством. Таку модель можна віднести 
до соціально-особистісних, тобто таких, що задовольняють запити 
особистості, яка одержує педагогічну освіту, соціуму, що потребує 
компетентісних педагогічних кадрів, і держави, здатної на цій основі 
забезпечити конкурентоспроможну освіту, що відповідає світовим 
стандартам.
Професійно-педагогічну компетентність вчителя можна визна-
чити як:
процесуально важливі якості, пов’язані з властивостями ін-
тегральної індивідуальності педагога;
здатність педагога перетворити спеціальність на засіб форму-
вання особистості учня з урахуванням обмежень, розпоряд-
жень, вимог, у полі яких вона розвивається;
працю вчителя, в якій на достатньо високому рівні здійс-
нюється педагогічна дія, педагогічне спілкування, реалі-
зується особистість вчителя, досягаються високі результати 
в учінні і вихованні школярів;
знання і досвід, що уможливлюють професійне, грамотне ви-
рішення питань учіння й виховання;
сукупність професійно-педагогічних та професійно-психоло-
гічних компетентностей.
Під професійно-педагогічною компетентністю розуміється також 
сформована в процесі учіння і розвинена в ході професійної дії ін-
тегративна якість педагога, утворена системою ключових, загальних 
і спеціальних компетенцій, які є сукупністю професійно значущих 
властивостей, що забезпечують успішну реалізацію педагогічної дії.
-
-
-
-
-
-
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Професійна компетентність вчителя охоплює ряд компонентів:
аксіологічний, що представляє загальнолюдські цінності, які 
обираються, обговорюються, критично оцінюються, привлас-
нюються і стають складовими педагогічного досвіду;
культуротворчий, що відображає різні культурні сфери, 
в яких відбувається життєдіяльність вчителя (академічна, 
оздоровча, креативна та ін.); загальнокультурні здібності, не-
обхідні у професійній діяльності; цінності й традиції націо-
нальної культури та процеси діяльності щодо їх збереження, 
відродження, відтворення;
життєтворчий, що передбачає здатність до організації й про-
живання реальних подій, готовність до зміни й удосконален-
ня побутових умов життя в існуючому мікро-соціумі;
морально-естетичний, що розуміється як нагромадження 
досвіду: переживання і проживання емоційно і почуттєво 
насичених ситуацій, гуманної поведінки, організації актів 
милосердя, турботи про ближніх, терпимості й толерантності 
до інших людей, адекватної самооцінки;
громадянський, що означає участь у суспільно корисних спра-
вах, вияв громадянського обов’язку, захист прав людини, ста-
новлення досвіду громадянської поведінки.
Базову складову педагогічної компетентності утворює система 
ключових (соціальна, комунікативна, загальнокультурна, когнітив-
на) і загальних (мовна, мовленнєва, валеологічна, екологічна та ін.) 
компетенцій. Однак їх недостатньо, щоб відтворити поліфункціо-
нальний характер педагогічної дії. Необхідно означити ряд додатко-
вих професійно-педагогічних компетенцій:
інформаційно-предметну й міжпредметну, психолого-педа-
гогічну й науково-методичну. Вони забезпечуються не лише 
знаннями у сфері професійно-навчальних та суміжних дис-
циплін, у сфері вікової і загальної педагогіки, психології роз-
витку, часткової методики викладання, загальної педагогіки, 
але і вміннями реконструювати ці знання в зміст предмета, у 
формування необхідних наукових понять, у розуміння основ-
них процесів і явищ у процесі учіння. При цьому вчитель по-
винен знати, які є загальні, міжпредметні, ключові компетен-
тності і на якому рівні вони формуються в процесі вивчення 
його навчальної дисципліни;
конструктивно-технологічну — знання про основні типи пла-
нування навчальної дії вчителя, сучасні технології учіння, 
уміння і здібності конструювання, реалізацію різних видів 
навчальної дії;
операційно-педагогічну — знання і володіння педагогом спе-
цифічними технологіями, методами й прийомами учіння, 
-
-
-
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-
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що забезпечують реалізацію освітнього процесу на високому 
професійно-педагогічному рівні з досягненням високої якості 
освіти;
рефлексивно-педагогічну, пов’язану з уміннями вчителя кри-
тично оцінювати процес і результати своєї педагогічної дії 
та вносити в неї відповідні корективи;
кваліметричну — уміння вчителя розробляти і використо-
вувати на практиці найбільш об’єктивні, оптимальні засоби 
виміру навчальних досягнень учнів, орієнтовані не лише на 
контрольну, але й на навчальну, розвивальну, мотиваційно-
стимуюючу, корекційну та інші функції;
креативну, пов’язану з творчими процесами в педагогічній дії, 
здійснюваними часто-густо на інтуїтивному рівні. Креативна 
компетентність вчителя передбачає знання ним законів твор-
чої педагогічної дії, уміння конструювати інноваційні форми 
учіння і виховання, вимірювати їх результативність, вносити 
необхідні корективи, здійснювати педагогічну інтерпретацію 
досягнутих результатів, виступати з доповідями, повідомлен-
нями, брати участь в обміні досвідом і т. п.
Слушно зауважує один із перших талановитих теоретиків «філо-
софії освіти» в Україні, полтавець С. Ф. Клепко у праці «Філософія 
освіти в європейському контексті», що «можливий шлях розв’язання 
проблеми компетенізації освіти — занурити її у ширший контекст 
інших «одиниць» результатів навчання, а саме культури, технології, 
знання, стратегій, метапрограм і фактів».
Глобальною метою особистісно орієнтованих компетентностей 
учителя у царині культури є спрямованість його педагогічної дії на 
формування і розвиток людини. Вибір цієї мети передбачає визна-
чення такого образу культури, на який потрібно орієнтуватися, про-
ектуючи особистісно орієнтоване виховання. У культурному сере-
довищі людина зростає, мужніє і стає справжнім творцем культури. 
Культурні смисли освіти й виховання стають її основними смислами. 
В якості основоположних цілей сучасного виховання людини куль-
тури, ядро якої складає свобода, гуманність, духовність, здатність 
до життєтворчості, є володіння нею: високим рівнем самосвідомості, 
почуттям власної гідності, самоповагою, незалежністю суджень, 
уміннями здійснювати вільний вибір змісту своєї життєдіяльності, 
ліній поведінки, способів свого саморозвитку.
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РОЗДІЛ 4. ЕСТЕТИЧНІ ТА ЕТИЧНІ ЧИННИКИ 
РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ І ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
ЕСТЕТИЧНІ ТА ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ 
ШКОЛИ 
Учитель… Це поняття акумулює в собі сутність і сенс педаго-
гічної майстерності. Але у сучасній педагогіці воно, на жаль, най-
частіше вживається у вузькому значенні, згідно з яким учитель — це 
«спеціаліст з необхідною фаховою і психолого-педагогічною підго-
товкою, який здійснює навчальну і виховну роботу з учнями загаль-
ноосвітніх шкіл різних типів»1. При цьому поза увагою, як правило, 
залишається широкий соціальний смисл цього поняття, а саме, — 
Вчитель як «мислитель, громадський діяч, який формує погляди 
й переконання людей, допомагає їм знайти свій шлях у житті»2. 
Але ж учитель — це не просто людина, яка вказує життєвий шлях і 
визначає життєві орієнтири для інших, а людина, яка має своїх учнів, 
які прагнуть отримати від нього ці орієнтири, є його однодумцями, 
послідовниками, для яких його слово і приклад мають найбільшу цін-
ність і визначальне значення у житті. І якщо вчитель не має таких уч-
нів — він не є вчителем у справжньому сенсі цього слова, оскільки він 
не здатний ефективно виконувати функцію «ведення за собою», що 
закладена у змісті поняття «педагог». Адже вказати шлях і навернути 
на цей шлях — це зовсім різні речі. Вчитель, за яким не йдуть його учні 
(причому з власного бажання, а не з примусу чи влади статусного ав-
торитету) — не може, в повному смислі, називатися вчителем, оскіль-
ки він не має своєї школи (в усіх сенсах цього слова).
У зв’язку з цим однією з ключових компетентностей педагога 
вважаємо не просто організаційно-комунікативну, а «школотвор-
чу», або «класотворчу» компетентність, що передбачає його здат-
ність об’єднати навколо себе своїх вихованців, перетворивши їх на 
справжню освітню чи наукову родину. Такі школи дуже поширені у 
музичній педагогіці, вони відзначаються єдиною стильовою вико-
навською чи композиторською ознакою, за якою розпізнають педаго-
гічний почерк фундатора цієї школи. Наприклад, піаністи говорять: 
1 Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / С. У. Гончаренко. — [2-ге вид., 
доп. і випр.]. — Рівне : Волинські обереги, 2011. — 552 с. — С. 86.; Енциклопедія освіти /Акад. пед. наук 
України ; гол. ред. В. Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с. — С. 947.
2 Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / С. У. Гончаренко. — [2-ге вид., 
доп. і випр.]. — Рівне : Волинські обереги, 2011. — 552 с. — С. 947.
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«це — клас К. Ігумнова» або «клас А. Рубінштейна», композитори — 
«це — школа М. Лисенка» чи «школа С. Людкевича» тощо.
Для того, щоб набути школотворчої, або класотворчої, компе-
тентності, вчителеві необхідно володіти естетичною компетентні-
стю, яка передбачає його здатність приваблювати до себе учнів (чи, 
як зазначає В. Шаталов, «закохувати їх у себе»). Ця компетентність 
ґрунтується на атрактивності та естетичності педагога, його здат-
ності випромінювати позитивну енергію, охоплювати нею усіх уч-
нів, привертаючи їх до своєї особистості й предмета, який він викла-
дає; створювати естетичне поле педагогічної взаємодії тощо. Такий 
педагог завжди буде для своїх вихованців еталонним авторитетом, 
ідеалом для наслідування. Він спонукатиме їх до постійного само-
вдосконалення й саморозвитку — і в цьому проявлятиметься його 
фасилітативна компетентність.
Остання характеризується тим, що вчитель дарує учням щастя 
від перебування разом з ним, вони з нетерпінням очікують кожної 
зустрічі зі своїм педагогом, легко й із задоволенням опановують його 
предмет. У цьому процесі учні почуваються природно й вільно, ос-
кільки вчитель-фасилітатор створює у педагогічній взаємодії ситу-
ацію свободи, яка сприяє невимушеному саморозкриттю й самороз-
гортанню їхньої підсвідомості, — на противагу вчителеві-інгібітору, 
у присутності якого знання забуваються чи знецінюються через від-
чуття учнями несвободи, страху, що паралізує їх, утворюючи м’язові 
затиски, й зумовлюючи психосоматичні розлади. 
Причини цього полягають у зумовленості змісту та характеру 
педагогічної діяльності тріадою естетичних категорій: «прекрас-
не — потворне», «піднесене — низьке», «трагічне — комічне». Саме 
вони перетворюють її або на красу педагогічної дії, в якій увираз-
нюється прекрасний образ вчителя і вихованців, або на педагогічне 
неподобство (рос. мовою «безобразие»), що характеризує цей процес 
як педагогічно недієвий, небажаний й шкідливий, оскільки в ньо-
му немає педагогічного образу. А саме його проявлення й розвиток 
і становить зміст поняття «образование», чи то розглядати його як 
виявлення Божественного образу в людині, чи як орієнтацію ос-
віти на образ високого педагогічного ідеалу, що підносить людину 
до світла — освічує її, чи ще інакше, — робить освіченою.
Школотворча, класотворча, естетична і фасилітативна компе-
тентності вчителя є, на нашу думку, естетичними засадами його 
педагогічної майстерності як системи професійних педагогічних 
компетентностей. Таке визначення педагогічної майстерності відоб-
ражає сутність компетентнісного підходу до її розуміння. Але, окрім 
цього підходу, педагогічна майстерність розглядається у сучасній 
педагогіці з позицій особистісного та діяльнісного підходів. Пер-
ший передбачає розуміння її як комплексу властивостей і якостей 
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особистості викладача, що забезпечують ефективність його педа-
гогічної діяльності на рефлексивній основі3. Інший спрямовує на 
розгляд педагогічної майстерності як найвищого рівня педагогічної 
діяльності, яка має естетичний і морально-етичний характер й може 
бути схарактеризована як краса педагогічної дії, що ґрунтується 
на моральних та естетичних засадах.
Необхідність розроблення цих засад переконливо доведена ака-
деміком І. А. Зязюном, який розглядає педагогічну майстерність 
як естетичну педагогічну дію4. 
Дослідженню етичних засад педагогічної майстерності присвя-
чені дослідження вчених-педагогів України й зарубіжжя: Г. П. Ва-
сяновича, С. У. Гончаренка, І. О. Синиці, Л. Л. Хоружої, В. М. Черно-
козової, І. І. Чернокозова та ін. Втім, теоретичний аналіз праць цих 
науковців засвідчує, що коло їхніх наукових інтересів охоплює пере-
важно проблеми педагогічної етики й не стосується естетичних про-
блем педагогічної діяльності. Крім того, до цього часу не здійснено 
порівняльного аналізу сутності педагогічної майстерності з позицій 
різних методологічних підходів.
Виходячи з визнання особистісним підходом пріоритету особис-
тості кожного з учасників навчально-виховного процесу, а отже, ура-
хування їхніх особистісних запитів, потреб та особистісних якостей, 
розвиток педагогічної майстерності розуміється як неперервний про-
цес саморозвитку і самовдосконалення якостей, особистісних і про-
фесійних цінностей, а також особистісної, педагогічної і соціальної 
спрямованості вчителя. Адже відомо, що професія вчителя є покли-
канням тих, хто схильний більше віддавати, ніж брати. Тому про-
фесійна діяльність вчителя, як і лікаря, священика тощо є служінням, 
а не зароблянням грошей. Якість же освіти, ефективність розвитку 
педагогічної теорії і практики, результативність впровадження освіт-
ніх інновацій визначальним чином залежать від особистості педагога, 
її зрілості, цілісності, гармонійності й конгруентності. 
Перенесення акцентів в особистісному розвитку студентів сучас-
них вищих педагогічних навчальних закладів на інтелектуальні та 
інструментальні аспекти й відсутність належної уваги до розвитку 
емоційно-почуттєвої і вольової сфер їхньої особистості спричинює 
дисгармонію їхнього професійного і особистісного розвитку й переш-
коджає становленню їхньої педагогічної майстерності, оскільки «ін-
гібує» формування в них гуманістичної спрямованості й здатності до 
здійснення педагогічного впливу на вихованців через викликання в 
них позитивних почуттів. Мистецький характер педагогічної діяль-
3 Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос [та ін.] ; за ред. 
І. А. Зязюна. — [3-тє вид., допов. і переробл.]. — К. : СПД Богданова А.М., 2008. — 376 с.
4 Зязюн І. А. Краса педагогічної дії : навч. посібник / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. — К. : Українсько-фінський 
інститут менеджменту і бізнесу, 1997. — 302 с.
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ності й висока моральна та суспільна відповідальність педагога за її 
результати артикулюють значення естетичних і етичних засад його 
особистісного розвитку як передумови формування його педагогіч-
ної майстерності. Оскільки цей розвиток реалізується, передусім, як 
саморозвиток, то провідними чинниками його здійснення є емоцій-
но-почуттєві («хочу») та вольові («треба»). Саме вони зумовлюють 
усвідомлення педагогом необхідності саморозвитку, бажання до його 
здійснення та зусилля щодо реалізації цього бажання. Й саме вони 
виступають естетичними та етичними основами педагогічної майс-
терності вчителя у контексті особистісного підходу. 
На основі узагальнення вітчизняних і зарубіжних психологіч-
них й педагогічних теорій особистості та психологічних підходів 
до розуміння структури особистості і механізмів її розвитку (біоге-
нетичний, психогенетичний, соціогенетичний, психодинамічний, 
персонологічний, типологічний та ін.) уточнено зміст особистісно-
го розвитку педагога як процесу становлення, «дозрівання» й гар-
монізації його особистісних якостей і властивостей, що утворюють 
основні компоненти структури його особистості (спрямованість, 
досвід, характер), а також доведено його значення як передумови 
формування педагогічної майстерності вчителя на естетичних та 
етичних засадах різного рівня (фундаментального, теоретичного, 
методичного тощо).
Фундаментальними естетичними і етичними засадами розвит-
ку педагогічної майстерності вчителя й викладача вищої школи є, 
на нашу думку: метакатегорії естетики й етики; золоте правило ети-
ки, категоричний імператив І. Канта та теорія «розумного егоїзму» 
Г. Сельє. 
Теоретичними естетичними та етичними засадами розвитку пе-
дагогічного майстерності вважаємо психологічні теорії особистості, 
теорію педагогічної майстерності, педагогічну естетику та педаго-
гічну етику, педагогіку культури, педагогіку, свободи, педагогіку 
мистецтва тощо. 
Естетичними та етичними засадами розвитку педагогічної май-
стерності вчителя й викладача вищого педагогічного навчального 
закладу на методичному рівні є методичні ідеї, що забезпечують ре-
алізацію цього процесу, зокрема: 
опора у педагогічній діяльності на образ, з урахуванням 
емоційних законів його впливу на людину, сформульованих 
І. Д. Бехом5;
викликання педагогом у вихованців естетичного задоволен-
ня від процесу взаємодії з ним (за І. Кантом — Wohlgefallen), 
5 Бех І. Д. Емоційні передумови мистецького світогляду особистості / І. Д. Бех //Теоретичні та методич-
ні засади неперервної мистецької освіти : зб. матеріалів наук.-методол. семінару. — Чернівці : Зелена 
Буковина, 2007. — С. 14–15.
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що спонукає їх до самостійної роботи над собою як руху від 
почуття — до пізнання — знання — наміру — й власної педаго-
гічної дії, яка приносить естетичне задоволення від її процесу 
та результатів; 
вплив на емоції, почуття й переживання викладачів і учнів 
(студентів), що спричиняє трансформацію їхніх актуальних 
потреб, мотивів, особистісних сенсів, ціннісних орієнтацій, 
установок тощо, відповідно до естетичного й морального іде-
алів, з якими вони прагнуть ідентифікуватися;
пріоритетний розвиток у викладачів емоційності та сили волі 
в усіх їх позитивних модальнісних профілях. 
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Олена Отич, 
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